


































































































































































































































































学 齢 期  ( n = 3 8 ) 非 学 齢 期  ( n = 6 2 ) 合 計
保 護 者
必 要  3 4 5 1 8 5
必 要 は な い  0 1 1
ま だ わ か ら な い 4 1 0 1 4
子 ど も
楽 し み に し て い る  2 4 3 3 5 7
不 安 に 思 っ て い る 9 8 1 7









15歳の学齢期子ども群、0 歳～ 5 歳の非学齢期
子ども群に分け、各群でそれぞれの回答を集計























































学 齢 期 ( n = 3 8 ) 非 学 齢 期 ( n = 6 2 ) p  
学 習 の 遅 れ  2 4 2 8 0 . 0 8 0
心 的 ス ト レ ス  2 7 3 8 0 . 3 2 0
教 師 の 対 応 経 験 と 病 気 理 解 の 不 足  2 3 3 4 0 . 5 7 7
授 業 で の 制 限 や 無 理 解  1 7 2 6 0 . 7 8 4
行 事 参 加 の 制 限  1 7 2 5 0 . 6 6 4
病 気 に 関 係 し た い じ め な ど 友 人 関 係 の 問 題 ＊ 1 5 4 1 0 . 0 0 9







15歳の学齢期子ども群、0 歳～ 5 歳の非学齢期
子ども群に分け、各群でそれぞれの回答を集計























































学 齢 期 ( n = 3 8 ) 非 学 齢 期 ( n = 6 2 ) p  
学 習 の 遅 れ  2 4 2 8 0 . 0 8 0
心 的 ス ト レ ス  2 7 3 8 0 . 3 2 0
教 師 の 対 応 経 験 と 病 気 理 解 の 不 足  2 3 3 4 0 . 5 7 7
授 業 で の 制 限 や 無 理 解  1 7 2 6 0 . 7 8 4
行 事 参 加 の 制 限  1 7 2 5 0 . 6 6 4
病 気 に 関 係 し た い じ め な ど 友 人 関 係 の 問 題 ＊ 1 5 4 1 0 . 0 0 9





一 人 っ 子
( n = 3 1 )
非 一 人 っ 子
( n = 6 9 )
p  
学 習 の 遅 れ  1 2 4 0 0 . 0 7 5
心 的 ス ト レ ス  2 1 4 4 0 . 7 0 0
教 師 の 対 応 経 験 と 病 気 理 解 の 不 足  1 9 3 8 0 . 5 6 1
授 業 で の 制 限 や 無 理 解  1 3 3 0 0 . 8 8 5
行 事 参 加 の 制 限  1 3 2 9 0 . 9 9 3
病 気 に 関 係 し た い じ め な ど 友 人 関 係 の 問 題 ＊ 2 2 3 4 0 . 0 4 3
＊ p ＜ 0 . 0 5 	
一 人 っ 子
( n = 7 )
非 一 人 っ 子
( n = 3 1 )
p  
学 習 の 遅 れ ＊ 1 2 3 0 . 0 0 3
心 的 ス ト レ ス  5 2 2 0 . 9 8 1
教 師 の 対 応 経 験 と 病 気 理 解 の 不 足  5 1 8 0 . 5 1 4
授 業 で の 制 限 や 無 理 解  4 1 3 0 . 4 6 5
行 事 参 加 の 制 限  2 1 5 0 . 3 4 1
病 気 に 関 係 し た い じ め な ど 友 人 関 係 の 問 題 3 1 2 0 . 8 3 9
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Special Educational Needs from the Viewpoint of the Parents for Children with 
Cancer in China : Review in Zhengzhou City, Henan Province
Qingtong WANG* and Kazunori TAKEDA**
The study aims to clarify the educational situation and special educational needs of children with 
cancer through an investigation into parents whose children have long-term hospitalization in China. 
Parents and their children who are hospitalized have a positive attitude to school recovery, but they are 
worried about the life of school recovery. Thus, the consideration of understanding children’s condition 
and improving psychological supports should be emphasized during school recovery. On the other 
hand, in China, hospital classrooms do not have enough educational function and parents do not 
understand hospital classrooms very well. Hospital classroom teachers should improve expertise and 
collaboration with hospitals, which is important for hospital classrooms in China to enrich their 
educational content. 
Key words: children with cancer, special educational needs, parents, China, hospital classrooms
